



y Zapraszamy do odwiedzania strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, na której
zamieszczono listę kursów obowiązkowych do realizacji specjalizacji:
4–6.11.2010 r. (Bydgoszcz) — Zasady diagnostyki i leczenia bólu
2–4.12.2010 r. (Bydgoszcz) — Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej (cz. I)
13–15.01.2011 r. (Bydgoszcz) — Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej (cz. II)
y Katedra i Zakład opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy rozpoczyna nabór na warsztaty
dla specjalistów medycyny paliatywnej PallMaster Forum 2011. Zainteresowanych udziałem w kolejnej
edycji warsztatów prosimy o kontakt z Panią Sabiną Panfilak, tel.: (52) 585 34 61, e-mail: sabinaboj-
ko@wp.pl; kizoppal@cm.umk.pl.
Uwaga: liczba osób mogących brać udział w warsztatach jest ograniczona.
y Przypominamy o organizowanym w przyszłym roku 12th Congress of the European Association for
Palliative Care. Spotkanie przygotowywane przez EAPC odbędzie się w Lizbonie w dniach 18–21 maja
2011 roku. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: http://www.eapcnet.org/congresses/con-
gresses.html.
y Czytelników „Medycyny Paliatywnej w Praktyce” oraz „Advances in Palliative Medicine” pragniemy
serdecznie zaprosić na IV Konferencję Edukacyjną Postępy Medycyny Paliatywnej 2011. Konferencja
odbędzie się w dniach 18–19 marca 2011 roku. Jak zwykle będziemy dzielić się z Państwem najciekaw-
szymi wiadomościami, ważnymi dla wszystkich osób związanych z medycyną paliatywną. Szczegółowe
informacje dotyczące tego spotkania będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Wydaw-
nictwa Via Medica (www.viamedica.pl).
Sprostowanie
Artykuł pt. „Ból fantomowy — wyzwanie terapeutyczne”, którego autorami są Michał Graczyk,
Małgorzata Krajnik i Małgorzata Malec-Milewska, opublikowany w „Medycynie Paliatywnej
w Praktyce” nr 2/2010, przedrukowano za zgodą z Advances in Palliative Medicine 2010; 9: 21–28.
